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BAR IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kcsimpulan 
a. 	Pelaksanaan Jamsostek di PT. Kereta Api (Persero) adalah mendasarkan pada 
SG No.11/KP.503/xX/KA-2000 dan SK No.12/KP.503/KA-2000 tentang 
Kepesertaan dalam Program Jamsostek Bagi Tenaga Kerja di Lingkungan PT. 
Kereta Api (Persero). Untuk syarat kepesertaannya adalah seluruh tenaga kerja 
yang telah menandatangani perjanjian kerja minimal tiga bulan. Program yang 
diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari 
Tua, untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT. Kereta Api 
menyelenggarakan sendiri.Untuk besamya santunan Jaminan Kecelakaan Kerja 
dan Jaminan Kematian masih belum mendasarkan pada PP 79/98 yaitu biaya 
pengobatan sebesar 3 juta sedang PP 79/98 maksima14 juta, santunan kematian 
untuk biaya pemakaman sebesar 200 ribu sedang PP 79/98 sebesar 400 ribu 
dan Jarninan Kematian minimal 1,2 juta sedang PP 79/98 minimal 2,4 juta. 
b. 	 Upaya tenaga kerja apabila tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek 
adalah melalui Panitia Penyelesaian Perburuhan yang bisa diajukan hanya oleh 
serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dan melalui gugatan di 
Pengadilan Negeri yang bisa diajukan oleh pekerja secara individu maupun 
berkelompok dengan mendasarkan pada pasal 1365 KUHPer dengan unsur­
unsur perbuatan melanggar hukum,ada kesalahan,ada kerugian dan ada 
hubungan kausal antara parbuatan dan kerugian. 
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2. Saran 
Untuk tenaga kerja yang rnenandatangani kontrak kurang dari 3 (tiga) bulan 
seharusnya diberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 
Besamya biaya pengganti perawatan dan pengobatan, biaya pemakaman serta 
besamya santunan kematian seharusnya sesuai dengan PP No. 79 tahun 1998. 
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